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Ayurvedic Use
After the herbal medication has been prepared it can be used in many different ways. It can be used 
after boiling into a brew or as a powder after the herbal element has been reduced to an ash. It can also 
be used by leaching out salts from the herb. Salts thus produced from many different herbs can also be 
combined into a single medicine for specific kinds of ailments. The prescriptive use of these 
medications is often harmonized by the Ayurvedic doctor according to the age, diet and lifestyle of the 
patient. Video clips in this section show interviews on how different Ayurvedic doctors think about the 
use they put these medicines to. 
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Hindi Transcription 
देखो जी, ताकत की दवाई की तो सबन ैजरूरत पड़ती ह.ै.. सबको जरूरत पड ती ह ैबाऊजी... चाहें वो खून की कमी 
वाला हो, चाहें कमर के ददर् वाला हो और चाहें सैक्स वाला हो... देखो, बगैर ताकत के तो खेत में भी काम नहीं करेगा 
मानस... मजदरूी पे जा गा, ईंट उठावगा, सारा िदन धंधा करैगा, ताकत तो कई िकस्म की होवैं ह ैना... एक िकस्म की नहीं 
होती... ताकत तो सबनै चािहये ह.ै.. देखो जी, बात ये ह,ै अकै, ताकत की दवाई घी-दधू से बढ कर तो कुछ ह ैनहीं... हैं 
जी... मशीन िगरी ठीक होनी चािहये... ताकत तो सूखी रोिटया ंमैं भी आ जा ह.ै.. ताकत की दवाई ह ैजो, सूखी रोटी खा 
ले जो, खाया-पीया लगना चािहये, असल में, मैन कारण ये ह,ै अ कै, खाया-पीया शरीर मैं लगे जाओ, भूख ठीक लगगै, 
हाजमा ठीक हो, ताकत तो अपन ेआप आ जा ह.ै.. और जी कई इसी चीज हैं जो सेत जा हैं, मानस कई बार गलती कर दे 
ह,ै जैसे दारू वगैरह पीवै ह,ै लीवर खराब हो जा ह.ै.. उसका तो िफर इलाज करवाणा ही पड़गैा... तो इस तरह जी ताकत 
की दवाई ह ैजो, और भतेरी हैं, केसर ह,ै कस्तूरी ह,ै सोने की भसम ह,ै चांदी की भसम ह,ै िजस ैजो खावैगा उसा ही काम 
करैगी...
य ेजो सैक्स स ेसंबंिधत बीमािरयां हैं...
हां जी...
इसके िकतने मरीज आपके पास आते हैं और क्या आपको लगता ह ैवो, उनका फायदा होगा इससे?
हां, फायदा होता ह ैजी...
Hindi Vocabulary
Medicine for strength ताकत की दवाई
Blood Loss खून की कमी
Hip pain कमर के ददर्
Pertaining to sex सैक्स वाला
Strength ताकत
Strength is of many different kinds ताकत तो कई िकस्म की होवैं है
There is no better medication for 
strength than ghee and milk ताकत की दवाई घी-दधू से बढ़कर तो कुछ ह ैनहीं
What one eats should benefit the body खाया-पीया शरीर मैं लग ेजाओ
Should feel appropriate hunger भूख ठीक लगगै
Good digestion हाजमा ठीक हो
Strength comes on its own ताकत तो अपने आप आ जा है
Liquor दारू
Bad liver लीवर खराब
Cure, remedy, treatment इलाज
Saffron केसर
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Hindi Questions
शरीर में ताकत िकस स ेआती ह?ै
1        घी दधू
2        सूखी रोटी
3        सब
4         ताकत की दवाएँ
Oysters कस्तूरी
Gold dust सोने की भसम
Silver dust चांदी की भसम
Spilling semen धात जाणां
Pertaining to disease परवेह रोग
Metal धातु
Nightmare स्वप्नदोष
Premature ejaculation शीघ्रपतन
Weakness of mind मन की कमजोरी
Semen being too diluted वीयर् का पतला
Liver inflammation लीवर की गरमी
Supply of semen वीयर् की पूितर्
Impotency नपुंसकता
Patient मरीज
Avoid परहजे
Idiom -- one's mood is dependent on 
the kind of food one eats जैसा खावै अन्न, वैसा हो जाये मन
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 دﯾﮑﮭو ﺟﯽ، طﺎﻗت ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮐﯽ۔۔۔ طﺎﻗت ﮐﯽ ﺗو ﺳب ﻧﮯ ﺿرورت ﭘڑﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺳب ﮐو ﺿرورت ﭘڑﺗﯽ ﮨﮯ
 ﺑﺎؤﺟﯽ۔۔۔ ﭼﺎﮨﮯ وه ﺧون ﮐﯽ ﮐﻣﯽ واﻻ ﮨو، ﭼﺎﮨﮯ ﮐﻣر ﮐﮯ درد واﻻ ﮨو اور ﭼﺎﮨﯾں ﺳﯾﮑس واﻻ ﮨو۔۔۔ دﯾﮑﮭو، ﺑﻐﯾر
 طﺎﻗت ﮐﮯ ﺗو ﮐﮭﯾت ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﮐﺎم ﻧﮩﯾں ﮐرﯾﮕﺎ ﻣﺎﻧس۔۔۔ ﻣزدوری ﭘہ ﺟﺎ ﮔﺎ، اٹ اﭨﮭﺎوﮔﺎ، ﺳﺎرا دن دھﻧدھﺎ ﮐرﯾﮕﺎ،
 طﺎﻗت ﺗو ﮐﺋﯽ ﻗﺳم ﮐﯽ ﮨووﯾں ﮨﮯ ﻧﺎ۔۔ اﯾﮏ ﻗﺳم ﮐﯽ ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯽ۔۔۔ طﺎﻗت ﺗو ﺳب ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ ﮨﮯ۔۔۔ دﯾﮑﮭو ﺟﯽ، ﺑﺎت
 ﯾہ ﮨﮯ، اﮐﮯ طﺎﻗت ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮔﮭﯽ دودھ ﺳﮯ ﺑڑھ ﮐﮯ ﺗو ﮐﭼﮭ ﮨﮯ ﻧﮩﯾں۔۔۔ ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔ ﻣﺷﯾن ﮔری ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﻧﯽ
 ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ۔۔۔ طﺎﻗت ﺗو ﺳوﮐﮭﯽ روﭨﯾﺎں ﻣﯾں ﺑﮭﯽ آﺋﮯ ﺟﺎ ﮨﮯ۔۔۔ طﺎﻗت ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮨﮯ ﺟو، ﺳوﮐﮭﯽ روﭨﯽ ﮐﮭﺎ ﻟﮯ ﺟو،
 ﮐﮭﺎﯾﺎ ﭘﯾﺎ ﻟﮕﻧﺎ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ، اﺻل ﻣﯾں، ﻣﯾن ﮐﺎرن ﯾہ ﮨﮯ، ﮐﮭﺎﯾﺎ ﭘﯾﺎ ﺷرﯾر ﻣﯾں ﻟﮕﮯ ﺟﺎؤ، ﺑﮭوک ﭨﮭﯾﮏ ﻟﮕﮯ، ﮨﺎﺿﻣہ
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨو، طﺎﻗت ﺗو اﭘﻧﮯ آپ آ ﺟﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺟﯽ ﮐﺋﯽ اﺳﯽ ﭼﯾز ﮨﯾں ﺟو ﺻﺣت ﺟﺎ ﮨﯾں، ﻣﺎﻧس ﮐﺋﯽ ﺑﺎر ﻟﮕﺗﯽ ﮐر
 دے ﮨﮯ، ﺟﯾﺳﮯ دارو وﻏﯾره ﭘﯾوے ﮨﮯ، ﻟﯾور ﺧراب ﮨو ﺟﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اس ﮐﺎ ﺗو ﭘﮭر ﻋﻼج ﮐرواﻧﺎ ﮨﯽ ﭘڑﯾﮕﺎ۔۔۔ ﺗو اس
 طرح ﺟﯽ طﺎﻗت ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮨﮯ ﺟو، اور ﺑﮭﺗﯾری ﮨﯾں، ﮐﯾﺳر ﮨﮯ، ﮐﺳﺗوری ﮨﮯ، ﺳوﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﮭﺳم ﮨﮯ، ﭼﺎﻧدی ﮐﯽ
 ﺑﮭﺳم ﮨﮯ، ﺟﯾﺳﮯ ﺟو ﮐﮭﺎؤﮔﺎ اﺳﺎ ﮨﯽ ﮐﺎﮐم ﮐرﯾﮕﯽ۔۔۔
  
 ﯾہ ﺟو ﺳﯾﮑس ﺳﮯ ﺳﻣﺑﮭﻧدت ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 اس ﮐﮯ ﮐﺗﻧﮯ ﻣرﯾض آپ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺗﮯ ﮨﯾں اور ﮐﯾﺎ آپ ﮐو ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ وه، ان ﮐﺎ ﻓﺎﺋده ﮨوﮔﺎ اس ﺳﮯ؟
  
 ﮨﺎں، ﻓﺎﺋده ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
طﺎﻗت ﮐﯽ دواﺋﯽ htgnerts rof enicideM
ﺧون ﮐﯽ ﮐﻣﯽ ssoL doolB
ﮐﻣر ﮐﮯ درد niap piH
ﺳﯾﮑس xes ot gniniatreP
طﺎﻗت htgnertS
طﺎﻗت ﺗو ﮐﺋﯽ ﻗﺳم ﮐﯽ ﮨووے ﮨﯾں sdnik tnereffid ynam fo si htgnertS
 rof noitacidem retteb on si erehT
klim dna eehg naht htgnerts
 طﺎﻗت ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮔﮭﯽ دودھ ﺳﮯ
ﺑڑھ ﮐﮯ ﺗو ﮐﭼﮭ ﮨﮯ ﻧﮩﯾں
 eht tfieneb dluohs stae eno tahW
ﮐﮭﺎﯾﺎ ﭘﯾﺎ ﺷرﯾر ﻣﯾں ﻟﮕﮯ ﺟﺎؤ ydob
ﺑﮭوک ﭨﮭﯾﮏ ﻟﮕﮯ regnuh etairporppa leef dluohS
ﮨﺎﺿﻣہ ﭨﮭﯾﮏ ﮨو noitsegid dooG
طﺎﻗت ﺗو اﭘﻧﮯ آپ آ ﺟﺎ ﮨﮯ nwo sti no semoc htgnertS
 
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Urdu Questions
؟ﮯﮨ ﯽﺗآ ﮯﺳ سﮐ تﻗﺎط ںﯾﻣ رﯾرﺷ  
1 ھدود ﯽﮭﮔ  
2 ﯽﭨور ﯽﮭﮐوﺳ 
3 بﺳ  
4 ںﺎﯾﺋاود ﯽﮐ تﻗﺎط  
Liquor وراد
Bad liver بارﺧ روﯾﻟ
Cure, remedy, treatment جﻼﻋ
Saffron رﺳﯾﮐ
Oysters یروﺗﺳﮐ
Gold dust مﺳﮭﺑ ﯽﮐ ﮯﻧوﺳ
Silver dust مﺳﮭﺑ ﯽﮐ یدﻧﺎﭼ
Spilling semen ںﺎﻧﺎﺟ تﺎھد
Pertaining to disease گور ہﯾورﭘ
Metal وﺗﺎھد
Nightmare شودﻧﭘوﺳ
Premature ejaculation نﺗﭘرھددﯾﺷ
Weakness of mind یروزﻣﮐ ﯽﮐ نﻣ
Semen being too diluted هرﺗﭘ ﺎﮐ ہﯾرﯾو
Liver inflammation ﯽﻣرﮔ ﯽﮐ روﯾﻟ
Supply of semen تروﭘ ﯽﮐ ہﯾرﯾو
Impotency ﺎﺗﮑﺳﻧﭘﻧ
Patient ضﯾرﻣ
Avoid زﯾﮨرﭘ
Idiom -- one's mood is dependent 
on the kind of food one eats نﻣ ےوﺎﺟ وﮨ ﺎﺳﯾو نﻧا ےوﺎﮭﮐ ﺎﺳﯾﺟ
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